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V e r d e n s k r i g e n s  K i r k e g a a r d e .
A f  H a v e a rk ite k t  J o h a n n e s  T lio lle .
In tetsted s e r fa re r  m an  v e l m e re  b o g s ta v e lig t  e n d  p a a  V e r d e n s k r ig e n s  S la g m a r k e r  
det gam le  O r d  om , a t T id e n  læ g e r  a lle  S a a r . A ld r ig  s a a s n a r t  h a v d e  i IQlS d e n  II. N o ­
vem ber K l. Il d e  b rø le n d e  K a n o n e r  o g  d e  sm æ ld e n d e  G e v æ r s k u d  in d stille t  d e re s  
u h yg g e lig e  V irk so m h e d , lø r  N a tu r e n  b e g y n d te  a t  u d s le tte  S p o r e n e  fra  d e n  fry g te lig e  
K rig . E n  V in te r  g ik  m e d  F r o s t  o g  S n e , o g  i d e t fø rs te  F o r a a r  b re d te  b lo d ig trø d e  
V a lm u er d e re s  s y m b o ls k e , s k ø n n e  D æ k k e  o v e r  d e  o p r o d e d e  M a r k e r  o g  d e  n e d s k u d te  
B y e r  i N o r d lr a n k r ig  o g  F la n d e r n , m e n s A lp e r n e s  r ig e  o g  b r o g e d e  F lo r a  to g  fa t  i 
S y d , o g  S u m p e n e  m o d  Ø s t  g rø n n e d e s  a f  tu e t G r æ s . A a r  e fte r  A a r  e r  d e n n e  N a t u ­
rens V irk s o m h e d  fo rtsa t. B ro m b æ r  h a r  b re d t  d e re s  B a n k e r  u d  o v e r  sa m m e n su n k n e  
S k y tte g ra v e , — H y ld e b u s k e  h a r  g iv e t  s ig  til a t s k ju le  K a n o n s t il l in g e r , o g  o p  i S p r æ k ­
kern e Ira  n e d s ty r te d e  K ir k e r  o g  p a a  T r a p p e t r in e n e  til A r r a s  ( fo r  som  nu b e rø m te )  
D o m k irk e  s k ø d  r a n k e  K o n g e ly s  m o d  S o le n , o g  S te n u rte r  d æ k k e d e , h v a d  d e  fo r -  
m aaed e a l R u in e rn e s  tr is te  V id n e s b y r d . 1 B u n d e n  a f  G ra n a ts p r æ n g n in g e r  fa n d t V a n ­
dreren  g ro e n d e  S iv  o g  k v æ k k e n d e  F r ø e r , m e n s V e d b e n d  k la tre d e  o p  a d  d e  a fs v e d n e  
T ræ e r  i u e n d e lig e  S k o v s t r æ k n in g e r , o g  m e d  d e re s  s te d s e g rø n n e  L ø v  d æ k k e d e  d e  
T ræ e rn e s  u h y g g e lig e  o g  s ø rg e lig e  T ils ta n d . S a a le d e s  a r b e jd e r  N a tu r e n  i sin  V is d o m  
p aa  U d sle tte lsen  a f  K r ig e n s  h a a r d e  o g  d y s tre  S p o r , o g  m en s In g e n iø r e r  p la n e re r  J o r ­
den, u d jæ v n e r  K a lk k r a t e r n e  i F r a n k r ig s  ø d e la g te  D e p a r te m e n te r , u d g r a v e r  G r a n a ­
ter o g  lø re r  n y  M u ld  p a a  ø d e la g te  A g r e ,  p la n te r  S k o v b r u g e r e  n y  S k o v , o g  B ø n ­
dern e b e g y n d e r  d e re s  Ire d e lig e  F æ r d  m ed  H e s t  o g  F lo v .
T y s k  S o ld a te rb e g ra v e lse  u n d e r V e rd e n sk r ig e n .
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M e n  H e ste n  m aa  g a a  u d e n  
om  d e  f re d e lig e  E n k la v e r , som  
i tu s in d v is  l ig g e r  t ilb a g e  p a a  
V a lp la d s e r n e . I Æ r b ø d ig h e d  
v ig e r  d e  u d e n o m  S la g m a r k e r ­
n es K ir k e g a a r d e , h v is  K o r s  o g  
T a v le r  i m illio n v is  m a rk e re r  
S te d e t , h v o r  en  S o ld a t  h a r  fu n ­
d e t  sin  D ø d , e n te n  i a a b e n  
K a m p  m o d  F je n d e n  e lle r  b u k ­
k e t  u n d e r  fo r  en  s n ig e n d e  D ø d  
i S k y t te g r a v e n s  H u lle r . E n  V  a n ­
d r in g  p a a  F ro n te rn e s  S la g m a r ­
k e r  e r  n u  so m  e n  V a n d r in g  
m ellem  K ir k e g a a r d e , h v o r  V e n ­
n e r  e r  jo rd e t  sam m en , e lle r  h v o r  
F je n d e r  lig g e r  S id e  om  S id e . 
F r o n te r n e  e r  so m  h e llig e  S te ­
d e r , h v o r  M in d e rn e  om  K r i ­
g e n  b liv e r  le v e n d e , o g  h v o r  
H je r te t  b liv e r  k n u g e t  i S o r g , 
fo rste m t o g  stille .
P a a  S p ø rg s m a a le t  a t  in d ­
re tte  e n  æ re fu ld  o g  sm u k  B e ­
g r a v e ls e s p la d s  fo r  d e  D ø d e , h a r  
d e  fo rsk e llig e  k r ig s fø re n d e  N a ­
t io n e r  ta g e t  h ø js t  fo rsk e llig t . 
I d e n  fø rste  K r ig s tu m m e l o f­
re d e  m an  k u n  d e n  re n t  p r a k ­
tisk e  S id e  a f  S a g e n  In tere sse . 
D e t  g ja ld t  o m  s a a v e l  fo r  S u n d h e d e n s  so m  fo r  S a m fæ rd s e le n s  o g  K r ig s fø re ls e n s  S k y ld  
h u rtig st m u lig t a t fa a  d e  D ø d e  fje rn e t  fra  \  a lp la d s e r n e s  O m r a a d e r , o g  d e t  s k e te  d e r fo r  
p a a  d e n  le tte st m u lig e  M a a d e . K r ig e n  b e tra g te d e s  so m  n o g e t , d e r  h u rtig t  v ild e  fa a  E n d e , 
o g  d e r  o fre d e s  k u n  r in g e  O m s o r g  p a a  d e  D ø d e . D e t  b e re tte d e s  i d e n  T id ,  h v o r le d e s  
F ig e n e  sa m le d e s  i B u n k e r  o g  b ræ n d te s , o g  om  n o g e n  e g e n tlig  B e g r a v e ls e s p la d s  k u n d e  
d e r  u n d e r  d isse  F o r h o ld  ik k e  b liv e  T a le .
D e n n e  F r e m g a n g s m a a d e  k u n d e  e n d n u  t illa d e s  p a a  T id e r , d a  T r o p p e r n e s  D is c ip ­
lin  v a r  m ø n s te rv æ rd ig , o g  d a  S e jr s -  e lle r  K a m p ru s  e n d n u  b e h e rs k e d e  a lle . S id e n  
h en , d a  D ø d e n  b le v  d e  fle s te  v i s , — d a  K a m p e n  b le v  et n y tte lø s t  S la g te r i  a f  til D e ls  
fo r s v a r s lø s e , m a a tte  S p ø r g s m a a le t  om  a t g iv e  d e  D ø d e  en  v æ r d ig  B e g r a v e ls e  o g  en 
æ r e fu ld  H v ile p la d s  n ø d v e n d ig v is  t ræ n g e  sig  p a a  so m  e t a f  d e  ta k t is k -p o lit is k e  S p ø r g s -  
m a a l, d e r  k r æ v e d e  O p m æ rk so m h e d .
D e t  b le v  e t S p ø r g s m a a l  ik k e  b lo t  om  a t  g iv e  d em , d e r  v a r  d ø d e , en  æ re fu ld  B e ­
g r a v e ls e  m e d  K a n o n s a lu t , M e s s e  o g  h v a d  d e r  n u  h ø r te  til a f  C e re m o n ie l  e lle r  R i ­
tus, s a a le d e s  som  B ille d e t  S . 53 f- F k s .  v is e r  d e t ; m en d e t  b le v  o g s a a  e n  S a g  a f  V ig -
T y s k  S o ld a ts  E n k e ltg ra v  i L a n d sk a b e t.
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tighed o v e r fo r  d em , d e r  e n d n u  v a r  i L iv e , a t  m an o fre d e  d e  D ø d e  en  v is  R e s p e k t  
og Æ re .
D e tte  fo ra n le d ig e d e  b l. a . d e n  d a v æ r e n d e  K e js e r  W ilh e lm  II til u n d e r  28 . F e b r u a r  
J9 I7 h'a  d et s to re  H o v e d k v a r t e r  a t  u d s e n d e  sin B e k e n d tg ø r e ls e  o m , a t m an  v e d  E t a p e ­
tjenesten  sk u ld e  træ d e  i F o r b in d e ls e  s a a v e l  m e d  H je m s ta v n s fo re n in g e r  som  m ed  K u n s t­
nere o g  H a v e a rk ite k te r , s a a  a t  d isse  k u n d e  v æ r e  til R a a d ig h e d  o g  h v e r  p a a  d e re s  
M a a d e  sæ tte  P ræ g  p a a  d e  n y in d re tte d e  K r ig s k ir k e g a a r d e . D e t te  s k e te  o g s a a , o g  m a n g e  
a f de sm aa ty s k e  B e g r a v e ls e s p la d s e r , h v o r  ( to - t re  e lle r  lid t  f le re )  F a ld n e  e r  jo rd e t , h a r  
faaet et k u lt iv e re t  o g  a f  s te d lig e  F o rh o ld  s tæ rk t  p ræ g e t  U d s e e n d e  (se  f. E k s .  S . 54). 
M e d v irk e n d e  til d e tte  h a r  s ik k e r t  o g s a a  v æ re t  d e t p a a  T y s k  u d se n d te  V æ r k  „ K r ie g e r -  
g rä b er im  F e k le  u n d  d a h e im " ( 1QI7) m ed  A n v is n in g e r  p a a  In d re tte ls e  a f B e g r a v e ls e s ­
p lad ser o g  M in d e s m æ r k e r  fo r  d e  F a ld n e , h v o r fr a  B ille d e r n e  S . 5 3  o g  5 4  stam m er.
S a a læ n g e  K r ig e n  ra s e d e , o g  is æ r  p a a  E g n e , h v o r  d e n  b ø lg e d e  frem  o g  tilb a g e , 
var d e r  d o g  e n d n u  k u n  r in g e  A n le d n in g  til a t  o fre  b e ty d e lig e  S u m m e r e lle r  o v e r ­
d reven  O m h u  p a a  In d re tte lse  a f  K r ig s k ir k e g a a r d e . In g e n  k u n d e  v id e , h v o r n a a r  d et 
Sted , h v o r  m an  n u  in d re tte d e  en  
F red en s H v ile p la d s  fo r  d e  F a ld n e , 
v ilde b liv e  ram t a f  U ly k k e n , s a a -  
ledes at A r b e jd e t  v ild e  v æ r e  sp ild t 
og S ted ets  F o rm a a l k ræ n k e t . E n  
l id la n g  v a r  d e t d e r fo r  fo rn e m ­
melig k u n  p a a  s a a d a n n e  S te d e r , 
h vo r m an  a b so lu t  k u n d e  fø le  sig  
tryg, o g  h v o r  m a n g e  M e n n e s k e r  
m an gled e A r b e jd e , a t  d e r  o fre d e s  
denne S a g  s y n d e r lig  O m h u . T y ­
pisk fo r d e n n e  P e r io d e  e r  d e  
m ange K r ig s fa n g e k ir k e g a a r d e , f.
E k s. i A lp e r n e  o g  i A r d e n n e r n e , 
h vo r K r ig s fa n g e r  a f s te d lig t  M a ­
teriale , h e n h o ld sv is  T r æ s ta m m e r  
og S ten , h a r  re jst  M in d e s m æ r­
k er o v e r  d e re s  a fd ø d e  K a m m e ­
rater, — M in d e s m æ rk e r , so m  o fte  
a fg iver et rø r e n d e  S k u e  (se  f.
E k s. B ille d e t n e d e rs t  S . 5 6 ) .
M e d  e lle r  m o d  d e  k æ m p e n ­
des V il je  k u n d e  d e t  n a tu r lig v is  
ske, a t K r ig s k ir k e g a a r d e n e  lig e ­
som  d e c iv ile  K ir k e g a a r d e  k u n d e  
kom m e u n d e r  Ild  e lle r  p a a  a n d e n  
M a a d e  k u n d e  b liv e  ø d e la g t  v e d  
K rig en . 1 en  P je c e , so m  i IQ lS fra  
tysk  S id e  u d se n d te s  til N e u tra le , 
b erettes d e t (p a a  et d a a r lig t)
F ra n sk  S o k la te rk irk e g a a rd  i N o rd fra n k r ig . F o to  I. T h . 1925.
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Ø v e rs t : B e lg isk  S o ld a te rk irk e g a a rd  fra  S lu tn in g e n  a f  V e rd e n sk r ig e n , B lig n y  i N o rd fra n k rig . 
N e d e rst : Ø str ig sk  K r ig s fa n g e k irk e g a a rd  i D o lo m ite rn e  i N o rd ita lie n ; n u v æ re n d e  T ils ta n d ,
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S p r o g , h v o r le d e s  ty s k e  K ir k e g a a r d e  e r  b le v e n  ø d e la g t  i F re m m e d la n d , o g  d e t s y n e s  
so m  o in  H a d e t  m ellem  d e  k æ m p e n d e  h e r  h a r  g iv e t  s ig  n o g le  h ø js t  u tilta le n d e  o g  
g a n s k e  u m o tiv e re d e  U d s la g , lig e so m  d e tte  H a d  o g s a a  re su lte re d e  i, a t  m an  s in e  S te ­
d e r  s k a rp t  a d s k ilte  d e  fo r sk e llig e  N a t io n e r s  F a ld n e  p a a  sam m e K ir k e g a a r d  v e d  a t re jse  
b o m b a s t is k e  H e g n  m ellem  N a t io n e r n e . (F o rtsæ ttes).
G r a v g a a r d  paa  S u n d b y  K i r k e  gaar d .
A f  A ss is te n t  A x e l  C h r is ten se n .
Som  M o d s t y k k e  til d e n  a lm in d e lig e  A n læ g s m a a d e  fo r  K ir k e g a a r d s a fd e lin g e r  h a r  
K ø b e n h a v n s  B e g r a v e ls e s v æ s e n  fo r  n y l ig  a n la g t  en  G r a v g a a r d  p a a  S u n d b y  K ir k e g a a r d .
H e le  d e n n e  G r a v g a a r d  e r  m e g et s tæ rk t  u d n y tte t , u d e n  a t m an  d o g  fø le r  d e t  sa a  
m eget som  v e d  d e  e n s a r te d e  R æ k k e r .  D e n  e r  in d ra m m e t m e d  T h u ja h æ k k e , m en s 
B ag h æ k k e  e r  tæ n k t  c a . 2  m  h ø je  o g  S id e h æ k k e n e  c a . 0 , 5 0  m .
M id t i A n læ g e t  e r  a n b r a g t  en  V a n d k u m m e  f la n k e re t  a f  4 B irk e , o g  p a a  S id e rn e  
h era f e r  a n la g t  2  sm a a  P læ n e r  m e d  R o s e n b e d e . D e  e n k e lte  G r a v s t e d e r  e r  u d la g t  
i en  le tsæ lg e lig  S tø r r e ls e . M o n u m e n te rn e s  H ø jd e  e r  fa s tsa t  til 1,5  m som  M a x im u m .
E t  A n læ g  a f d e n n e  A r t ,  h v o r  d et e r  n ø d v e n d ig t , a t  K ir k e g a a r d e n  k lip p e r  a lle  
H æ k k e n e , e r  n a tu r lig v is  n o g e t  d y r e r e  a t v e d lig e h o ld e ; m en  h v is  m an  v e d  S a lg  af 
G ra v s te d e rn e  ta g e r  B e ta lin g  fo r  K lip n in g  a f H æ k , s a a læ n g e  G r a v s t e d e t  e r  k ø b t , v il 
m an k u n n e  in d v in d e  d e n n e  U d g ift , o g  m an  k a n , h v is  G r a v s te d s e je r e n  la d e r  K i r k e ­
g a a rd e n  p a s se  G r a v s te d e t , r e fu n d e re  h am  d e tte  B e lø b  i d e n  a a r lig e  V e d lig e h o ld e ls e .
V e r d e n s k r i g e n s  K i r k e g a a r d e .
A f  H a v e a rk ite k t  J o h a n n e s  T h o lle . (F o rtsa t) .
D a  K r ig e n  v a r  e n d t, o g  d e  m a n g e  M e n n e s k e r  b le v  b r ø d lø s e , fa n d t et ik k e  r in g e  
A n ta l B e s k æ ft ig e ls e  v e d  d e n  In d u str i, som  i T r æ  e lle r  S te n  la v e d e  M in d e s m æ r k e r  fo r 
de m a n g e  M ill io n e r  a f  D ø d e  in d e n fo r  N a t io n e r n e s  R æ k k e r , o g  i d e n n e  fø rste  F r e ­
dens T id  p a a b e g y n d te s  d a  d e n  U d s m y k n in g  o g  o m h y g g e lig e  In d re tn in g  a f  K r ig s k ir k e -  
g a a rd e n e , som  i a d s k illig e  A a r  d e re fte r  e r  fo rtsa t , o g  som  h a r  fo rm a a e t  a t p r æ g e  h v e r  
N a tio n s  K ir k e g a a r d e  p a a  sin M a a d e , o fte  m ed M a t e r ia le r  fra  H je m la n d e t. S a a le d e s  
fo rfæ rd ig e d e s  S tø rs te d e le n  a f  M in d e s m æ r k e rn e  til m ere  e n d  f M illio n  b r it isk e  S o l ­
d ater i M o d e r la n d e t  E n g la n d  a f  e n g e ls k e  M a t e r ia le r  (K a lk s te n ) .
S e r  v i p a a  V e s t fro n te n , som  F o rfa tte re n  af d isse  L in ie r  b e s ø g te  i f9 2 5 ,  d a  o p ta ­
ges d e n n e  sæ rlig t  a f  e n g e ls k e , f ra n s k e , b e lg is k e , a m e r ik a n s k e  o g  ty s k e  K ir k e g a a r d e . 
D et britiske R iges  K r ig s k ir k e g a a r d e  e r  e n s  o v e r a lt  i V e rd e n , h v o r  s a a  e n d  R ig e ts  S ø n ­
ner e r  fa ld n e . In d til d e  m in d ste  E n k e lth e d e r  e r  d e n n e  E n s a r te th e d  g e n n e m fø rt, s a a ­
ledes som  U n ifo rm e n  v a r  e n s  fo r  d e  K æ m p e n d e , o g  k u n  U re g e lm æ s s ig h e d e r  i T e r ­
ræ n e lle r  K lim a fo rh o ld e n e s  In d fly d e lse  p a a  P la n te v e rd e n e n  h a r  g iv e t  V a r ia t io n  i Z o ­
nernes K ir k e g a a r d e . H o v e d id é e n  e r  d e n  a f  S a n d ste n s m u r  in d h e g n e d e  B e g r a v e ls e s p la d s , 
i hvis M u r h jø r n e r  d e r  k n e js e r  en  m o n u m e n ta l „P a v illo n ** , o g  m id t p a a  A r e a le t  et 
K æ m p e k o rs  ( „ th e  C r o s s  o f  S acrifice**) o g  en  S a r k o fa g  ( „ th e  S to n e  o f  R em em b ran ce**) 
med In d sk rifte n : „ D e r e s  N a v n e  le v e r  evigt**. A r e a le t  o p ta g e s  iø v r ig t  a f  R æ k k e r  a f fu ld ­
kom m en e n s a r te d e  S te n ta v le r , b æ r e n d e  d e n  A fd ø d e s  N a v n , R e g im e n ts -  e lle r  V a a b e n -  
m æ rke o . d e s l. o g  m ed  T i l fø je ls e  a f  O r d e n e : „ E n  S o ld a t  fra  d e n  s to re  K r ig . H a n s  
N a v n  le v e r  evigt**. D isse  O r d  e r  o g s a a  sa t  o v e r  d em , d e r  d ø d e  u k e n d t, om  m uligt 
med A n fø r e ls e  a f  A fd e lin g s m æ rk e , R e g im e n ts n a v n , e lle r  h v a d  d e r  h a r  v æ re t  k e n d t, 
og m ed d e t rø re n d e  o g  s to r e  O r d :  „ K e n d t  h o s  G u d “ . D is s e  S te n ta v le r  s ta a r  o tte  m ed  
R y g g e n  im o d  h in a n d e n . B re d e  o g  la n g e  S ta u d e r a b a t te r  lø b e r  la n g s  fo ra n  d em , o g  im e l­
lem d isse  R a b a t te r  b re d e r  d e t  v e lp le je d e  G r æ s t æ p p e  sig . D e t  h e le  e r  e t im p o n e re n d e ,
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Ø v e rs t : S o ld a te rk irk e g a a r d  i C o rt in a  d ’ A m p ezzo , D o lo m ite rn e , N o rd ita lie n . 1 F o rg ru n d e n  e r  jo rd et 
frem m ed e  S o ld a te r , a f  h v ilk e  n o g le  e r  h jem fø rt, h v o r fo r  d e r  e r  tom m e P la d se r . [ B a g g ru n d e n  h v ile r  
Ita lie n e re , h v o r o v e r  e r  re js t  Sten  a f  d et u h o ld b a re  D o lo m it. P a a  F æ lle sm o n u m e n te t s ta a r  b l. a . :
„P e r  a l P a tr ie  e  p e r  a l R e “ .
N e d e rst : D e t In d re  a f  B a jo n e tg ra v e n  v e d  D o u a u m o n t, N o rd fra n k rig . M an  se r  B a jo n e tte rn e  stik k e  op 
a f  Jo rd e n  o g  M in d e sm æ rk ern e  m ed P a a sk r ifte n  „U k e n d t F ra n sk m a n d " .
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Ø verst: E n g e lsk  S o ld a te rk irk e g a a rd  v e d  L e n s  i N o rd fra n k r ig ; fo rre st  M u ren  o m k rin g  k ir k e g a a r d e n ; 
t il v e n ste  i B illed et F æ l le sm o n u m en tet: „ T h e  S to n e  o f  R e m e m b ra n c e " .
F o to : I. T h . 1925.
N ed erst: D en  e n g e lsk e  S o ld a te rk irk e g a a rd  p a a  O h lsd o rff K ir k e g a a r d  v e d  H am b o rg . I F o rg ru n d e n
F æ lle sm o n u m e n te t: „T h e  C ro ss  o f  S a c r if ic e " .
(S e  T e k s te n  S . 59 og  Ö2).
6 l
sm u k t o g  h a v e m æ ss ig t  b e h a n d le t  A n læ g  (se  B ille d e r n e  S . 6 l ,  6 2  o g  6 3 ) .  D e  e n g e l­
s k e  G r a v e  o g  K ir k e g a a r d e  e r  g e n n e m  en  K o m m iss io n  a n la g t  o g  o rd n e t  a f  G a r tn e r e . 
D e t  d r e je d e  s ig  om  1 , 10 4 ,8 9 0  F a ld n e , at h v ilk e  587419 n u  lig g e r  i id e n t if ic e re d e  G r a v e ,  
s p re d t  o v e r  tu sin d  K ir k e g a a r d e  o g  B e g r a v e ls e s p la d s e r  o v e r  h e le  V e r d e n . Ik k e - id e n t i-  
f ic e re t  e r  l8 o ,8 6 l  G r a v e ,  m e n s 5U >771 F a ld n e s  G r a v e  e r  g a n s k e  u k e n d t. B la n d t  d e  
s tø rs te  e n g e ls k e  K r ig s k ir k e g a a r d e  e r  d e n  v e d  E ta p ie s , d e r  ru m m e r 11 ,4 5 6 , v e d  L i js -  
se n th o e k  m ed 10,701 o g  v e d  T y n e  C o t  m ed 11 ,8 7 8  G r a v e ,  o g  d e r  e r  d isse  S te d e r  
o p fø r t  r e g u læ r e  B y g n in g e r  til L æ  o g  til O p b e v a r in g  a f  R e g is tre t  o v e r  d e  B e g r a v e d e , 
— d e tte  f in d e s  iø v r ig t  e lle rs  o p h æ n g t  i d e  n æ v n te  H jø r n e p a v il lo n e r .
V e s t fro n te n s  belgiske  K ir k e g a a r d e  e r  ik k e  re t m a n g e  e lle r  re t s to r e ; d e  fle s te  b e lg is k e  
F a ld n e  e r  jo r d e t  i H je m la n d e t  p a a  S o g n e k ir k e g a a r d e n e , m en  h v o r  d e r  e r  e g e n tlig e  
K r ig s k ir k e g a a r d e , e r  G r a v e n e  p r y d e t  m e d  r ig t  o rn a m e n te re d e  1 a v le r  o g  e r  Jo r d e n  
s m y k k e t  m ed  B lo m s te rb e d e  o g  fo r sk e llig e  T r æ a r t e r  e lle r  S ta u d e r , s a a  d e  m in d e r om  
b o ta n is k e  H a v e r . ( E n  e n d n u  u a n la g t  K ir k e g a a r d  ses  S . 5 6 ) .
M e r e  s to r s la a e d e  e r  Ae fra n sk e  K ir k e g a a r d e , p a a  h v ilk e  d e  F a ld n e  e fte r  K r ig e n
Ø v e rs t : A m e rik a n sk  S o ld a te rk irk e g a a rd  i N o rd fra n k r ig . M an g e  a f  de F a ld n e  e r  sen ere  h je m fø r t; m en 
d e n  a m e rik a n sk e  R e g e rin g  h a r  fo r  fa a  A a r  s id e n  iv æ rk sa t  en  k o lo ssa l P ilg r im sfæ rd  fo r  M o d re , E n k e r
m . fl., som  v ild e  b esø g e  d e re s  K æ re s  G ra v e .
N e d e rst : C a n a d isk  S o ld a te rk irk e g a a rd  i A v io n  i F ra n k r ig . I F ljø rn et d en  „ P a v i l lo n " , som  p ry d e r  h v e r  
a f  d e  fo rre ste  H je rn e r  p a a  d e  b ritisk e  K irk e g a a rd e , t ilve n stre  „T h e  Ston e  o f  R e m e m b ra n c e "  og
„T h e  C ro ss  o f S a c r i f ic e " .
6 2
b lev  lag t sam m en . U d s m y k n in g e n  a f  d e n  e n k e lte  G r a v  e r  i K e g le n  e t h v id t T r æ k o r s  
m ed so rt In sk r ip tio n . S o m  E k se m p e l p a a  en  fra n s k  M a s s e g r a v  s k a l n æ v n e s  A n læ g e t  
p aa  K c m m el, h v o r  d e r  p a a  e t r in g e  A r e a l  e r  jo rd e t  5 0 0 0  D ø d e . lø v r ig t  fo rn æ g te r  
N a tio n e n s T ilb ø je l ig h e d  til p a te t isk e  U d tr y k s fo r m e r  o g  K æ r lig h e d  til P e r le k ra n s e , 
P o rc e læ n sb lo m ste r  o g  P o r træ tte r in g  a l d e n  A fd ø d e  sig  ik k e  p a a  d e tte  sæ r lig e  O m - 
raad e . E je n d o m m e lig s t  a f  a lle  G r a v e  e r  B a jo n e tg r a v e n  v e d  F o r t  D o u a u m o n t, h v o r  
84 fra n sk e  In fa n te r is te r  b le v  le v e n d e  b e g r a v e t  v e d  sa m tid ig e  S p r æ n g n in g e r  a f  S k y t t e ­
g ra ve n e , o g  h v o r  d e  e n d n u  s ta a r  i Jo r d e n  m ed B a jo n e tte r n e  s t ik k e n d e  o p  a f  M u ld e n . 
A m e r ik a n e rn e  h a r  re jst et M in d e s m æ r k e  i F o rm  a f  et m a ssiv t K a p e l  o v e r  d e n n e  m æ r­
kelige K ir k e g a a r d . ( S e  B ille d e r n e  S id e  55 o g  5 6 ) .
D e  s to re  am erikanske  K ir k e g a a r d e  p ræ g e s  o v e r a lt  a f  e n s a r te d e  h v id e  K o r s  (se  B i l ­
ledet S id e  6 2 )  a f  d et d y r e  k a n a r is k e  M a r m o r , h v ilk e t  M a t e r ia le  o g s a a  e r  b ru g t 
til B æ n k e , T r a p p e r  m . m . K o r s e n e  s ta a r  i s to re  ubr u d te  G r æ s f la d e r , o g  d et h e le  h a r  
efter h jem ligt M ø n s te r  fa a e t  et la n d s k a b e lig t  P ræ g . E fte r  K r ig e n s  S lu tn in g  e r  d o g  m a n g e  
L ig  fø rt  til H je m la n d e t.
D e  ty sk e  K ir k e g a a r d e  i F re m m e d la n d e t, d e r  ru m m e r ik k e  m in d re  e n d  1 , 8 0 0 , 0 0 0
Ø v e rst : B en sam lin g sk ap e l fra  O m eg n en  a f  V e rd u n . I S a rk o fa g e rn e  sam les B en en e  fra  fu n d n e
u k en d te  S o ld a te r , o rd n e t d istr ik tsv is .
N ed erst: D e t In d re  a f  en  e n g e lsk  S o ld a te rk irk e g a a rd  i Y p re s , B e lg ien . L a n g s  S te n ta v le rn e  S ta u d e ­
ra b a tte r  og d erim ellem  u d e lu k k e n d e  G ræ s.
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F a ld n e , d e r a f  a le n e  9 3 0 , 0 0 0  i F r a n k ­
rig , e r  en ten  m in d re  A n læ g  i A r d e n -  
n e rn e  e lle r  u d s tra k te  A n læ g  i F la n d e rn s  
o g  N o r d fr a n k r ig s  S le tte e g n e . M a n g e  
lig g e r  b e g r a v e t  m ellem  F ra n s k m æ n d , 
o g  o fte  lig g e r  d e  — is æ r  fra  K r ig e n s  
tø rste  T id  -  i s a a k a ld te  S a m le g ra v e , 
h v o r a f  en  e n k e lt  ru m m e r ik k e  m in d re  
en d  2 2 , 0 0 0  F a ld n e . D is s e  S a m le g r a v e  
u d g ø r  ee n  e n e ste  s to r  G r a v ,  h v o r o v e r  
e r  re js t  et e lle r  a n d e t  F æ lle s m o n u m e n t; 
p a a  d e  e n k e lte  G r a v e  a n d e ts te d s  e r  d e r  
s æ r lig  b ru g t  b ru n e  T r æ k o r s  m e d  in d -  
s k a a re n  S k r ift  p a a  d e  e n k e lte  G r a v e ,  
o g  som  V a r t e g n  o g  F æ lle s m æ r k e  e r  
o fte  re js t  h ø je  T r æ k o r s . E n  a f  d e  s tø r ­
ste  K ir k e g a a r d e  e r  M a is o n  B la n c h e , 
h v o r  4 0 , 0 0 0  T y s k e r e  lig g e r  b e g r a v e t . 
1 H e n h o ld  til V e rsa ille s tra k ta te n  e r  d e n  
fr a n s k e  R e g e r in g  fo rp lig te t  til a t  fre d e  
o g  v e d lig e h o ld e  d e  ty s k e  G r a v e ,  o g  
d e  h a r  d e r fo r  h l. a . a n sa t  e n  O p s y n s ­
m a n d  v e d  h v e r  K ir k e g a a r d . D e t  e r  h a n s  
P lig t  a t s ø r g e  fo r  V e d lig e h o ld e lse , h v il­
k en  d o g  g a n s k e  n a tu r lig t  in d s k r æ n k e r  s ig  til e t v is t  M in im u m , — v id e r e g a a e n d e  O m ­
s o rg  y d e s  d isse  K ir k e g a a r d e  at ty s k e  H je m s ta v n s - , U n g d o m s -  o g  K r ig s g ra v e fo re n in g e r , 
is æ r  „ V o ik s b u n d  d e u ts c h e  K r ie g s g r ä b e r fu r s o r g e “ . D e tte  h a r  is ta n d s a t  7 0  K ir k e g a a r d e  
o g  3 2 4 ,4 5 3  G r a v e  o g  s id e n  IQ 2 6  i F r a n k r ig  p la n te t  1 5 , 0 0 0  T r æ e r ,  H , 0 0 0  B u sk e ,
2 3 0 , 0 0 0  V ild r o s e r  o g  1 3 0 , 0 0 0  a n d re  P la n te r .
Sønderjyderne  h a r  som  M in d r e ta ls n a t io n  b la n d t  F r a n k r ig s  F je n d e r  lig e so m  E ls a s ­
s e rn e  fa a e t  d e re s  e g e n  K ir k e g a a r d  i F r a n k r ig , n e m lig  v e d  
B r a is n e , in d ram m et a f  e n  d a n s k  K ir k e g a a r d s m u r  o g  h v e r  
G r a v  fo r  s ig  s m y k k e t  m ed  en  lig g e n d e  T a v le  (se  B ille d e t
S . 64)<
S o m  H e lh e d e n  i d isse  K ir k e g a a r d e  v ir k e r  h a a d e  s to r -  
s la a e t  o g  im p o n e re n d e , v ir k e r  ik k e  m in d st d e  u re g e lm æ s­
s ig e  D e ta il le r , som  k a n  fin d e s  d e r , r ø r e n d e ; d e  ta le r  til 
d e  æ d le s te  F ø le ls e r  i M e n n e s k e r . B lo t  d e tte , a t  en  S o ld a t  
h a r  fa a e t  sin  H je lm , en  a n d e n  sin B a jo n e t  o g  en  F ly v e r  
sin P ro p e l o p s a t  p a a  G r a v e n , g iv e r  B ille d e t  at d e n  A fd ø d e , 
h a n s  V ir k e  o g  b ra tte  D ø d , s a a  le v e n d e , a t  m a n  fø le r  m ed 
d e  E fte r le v e n d e . (S lu ttes).
Ø v e rs t : P ro je k t  til K rig sm in d esm æ rk e , K a p e l o g T a a r n , a t  b y g g e  o v e r  B en sa m lin g sk a p e lle t  n æ r V e rd u n . 
N e d e r s t : In d g an g  til d en  s e n d e r jy d s k e  K irk e g a a rd  i B ra isn e , N o rd fra n k r ig .
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V e r d e n s k r i g e n s  K i r k e  g aar  d e.
A f  H a v e a rk ite k t  J o h a n n e s  T h o lle . (S lu tte t).
E r  d e r  p a a  K o r s e t  o v e r  G r a v e n  a f  e n  k æ r lig  H a a n d  fø je t  en  p r iv a t  In d sk r ift , g a a r  
o gsa a  d e tte  til H je r te t , -  som  n a a r  en  M o d e r  h a r s k r e v e t :  M in  k æ r e  S ø n !  S id e n  d in e  
Ø jn e  er lu k k e d e , e r  m in e ik k e  h o ld t  o p  a t g ræ d e . — O g s a a  d e  so m  „ S p e c ia l  C r o s s “ 
b ete g n ed e  M in d e s m æ r k e r  e r  ta le n d e . D e  e r  sa t  o v e r  d em , h v is  jo r d is k e  R e s te r  K r i ­
gen b ra g te  frem  fra  d e  g a m le  K ir k e g a a r d e , o g  som  a tte r  e r  jo rd e t , u d e n  a t  m an 
nu v e d , h vem  d e r  lig g e r  d e r , — e n  a f  K r ig e n s  u h y g g e lig s te  D e ta il le r . I F o r b in d e ls e  
h erm ed s k a l fre m h æ v e s  d e t  K a r a k t e r t r æ k , som  e r  fæ lle s  fo r  d e  g e n re js te  fr a n s k e  B y e r , 
at fø r d e  b e g y n d te  a t re jse  H u s e n e  a f R u in e r , re js te  d e  d e n  s e jre n d e  e lle r  s e g ­
n en d e po ilu  e t M in d e , o g  i h v e r  B y  k n e js e r  d a  d e tte  M in d e s m æ r k e  i B r o n c e  e lle r  
an d et æ d e lt  M a te r ia le , o g  to  T a v le r  m e ld e r  om  d em , d e r  d ø d e  K r ig e n s  D ø d ;  d en  
ene T a v le  fo r  d em , d e r  k æ m p e d e  i æ r lig  K a m p ,— d en  a n d e n  fo r  d em , d e r  a ld r ig  f ik  
n ogen  U n ifo rm , m en  so m  c iv ile  o g  fre d e lig e  B o r g e r e  (M æ n d , K v in d e r  o g  B ø rn )  m a atte  
lide D ø d e n , e n te n  so m  v æ r g e lø s e  G id s le r  e lle r  u n d e r  K a m p  o g  B o m b a rd e m e n t . I 
visse B y e r  e r  N a v n e n e  p a a  d e  s id ste  T a v le r  ik k e  d e  fæ rre s te .
M e n s  N o r d fr a n k r ig s  — o g  d e r  is æ r  d e  e n g e ls k e  — K r ig s k ir k e g a a r d e  v id n e r  om  en  
sted se  fo rtsa t  U d s m y k n in g  o g  V e d lig e h o ld e ls e  a f  A n læ g e n e s  K a r a k t e r  o g  d e  e n k e lte  
G r a v e , e r  d e t m o d sa tte  T il fæ ld e t  m ed  m a n g e  a f  K ir k e g a a r d e n e  p a a  d e n  italiensk­
østrigske  F ro n t . M a te r ia le rn e , d e r  i sin  T id  e r  b ru g t  til U d s m y k n in g , h a r  v æ r e t  lid et 
h o ld b a re , — en te n  T r æ ,  e lle r  d e n  p o rø s e  K a lk s te n  D o lo m it , o g  s id e n  K r ig e n  e r  d e r  
n æ p p e  o fre t n o g e t  h e r p a a , h v o r fo r  d e r  i A a r e t  1 9 3 0 ,  h v o r  F o r f .  b e s ø g te  en  D e l  a f 
F ro n te n , m a n g e  S te d e r  ø jn e d e s  e t s tæ rk t  F o r fa ld , so m  in g e n  s y n te s  a t  m o d a rb e jd e .
T y s k  Æ re s k irk e g a a rd  i L y b æ k .
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D e n  t ilta le n d e  o g  m ed  F o r m a a le t  s a a  g o d t  ste m m e n d e  U n ifo rm ite t, som  d e r  e r  o v e r  
V e s t fr o n te n s  M in d e s m æ r k e r , f in d e s  s je ld n e re  lie r , o g  o fte  h a r  e n  G e n e r a l  fa a e t  en  
s æ r lig  u d v a lg t  H v ile p la d s , en  r ig  M a n d s  S ø n  som  m e n ig  S o ld a t  e t s æ r lig  flo t M in ­
d e s m æ rk e , e n d o g  et h elt K a p e l  m ed  E v ig h e d s la m p e r , F o t o g r a f i ,  o g  h v a d  d e r  e lle rs  
h ø r e r  til. O g  m e n s d e  e n g e ls k e  K r ig s - K ir k e g a a r d e  b e te g n e r  e t v æ rd ifu ld t  F re m s k r id t  
fo r  e n g e ls k  K ir k e g a a r d s k u lt u r  o g  tø r  fo rm o d e s  a t m a a tte  k o m m e  til a t sæ tte  s ig  S p o i  
o g s a a  i H je m la n d e t, e r  K r ig s k ir k e g a a r d e n e  p a a  S y d fr o n te n  n æ rm e st  et J i lb a g e s k iid t , 
o g  b l. a . s le t ik k e  i K o n ta k t  m ed  d e  sm u k k e  M o t iv e r  i V e n e d ig s  K ir k e g a a r d  (se  B il­
le d e rn e  S . 3 6 - 3 7 ) -  F o r u d e n  a t d e re s  In d ­
re tn in g  e r  p rim itiv , fa tt ig  o g  u o rd e n tlig , 
e r  d e t  ty d e lig t , a t  k u n  s a a  læ n g e  M ili­
tæ r e t  h a v d e  d e t s to re  O r d , g jo r d e s  d e r  
n o g e t  v e d  G r a v e n e s  P le je ; m en d a  d e n n e  
T id  e r  fo rb i, e r  o g s a a  P le je n  a f  G r a v e n  
h o ld t o p  m a n g e  S te d e r . M e s t  O m h u  s y ­
n e s  K r ig s fa n g e r n e  g e n s id ig t  a t h a v e  o fre t  
h in a n d e n s  G r a v e ,  id e t d e  h a r  sn itte t s in d ­
r ig e  T r æ a r b e jd e r  (se  b l. a . B ille d e t  S . 5 6 ) , 
— o g s a a  om  d e tte  b æ r e r  d e  sm a a  K ir k e -  
g a a r d e  h e rn e d e  d e t m est rø re n d e  V id n e s ­
b y r d . P a a  F æ lle s m o n u m e n te r  s ta a r  d e r  
h e r  o g  d e r  d e t fo r  d e t n y e  fa sc is t isk e  Ita ­
lien  b e te g n e n d e  O r d :  A v a n t i !  (F re m a d ) , 
o g  rø re n d e  e r  In d sk r ifte n  o v e r  en  lille 
K ir k e g a a r d , id e t  d e n  p ro fe te re r , a t „ fo r
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M in d e sm æ rk e r o v e r  fa ld n e  S ø n d e r jy d e r ; ø v e rs t  p a a  B ro a g e r , 
n e d e rst i H a d e rs le v .
den, som  e r  g a a e t  in d  til A fte n h v ile n , v il  d e t a ld r ig  b liv e  N a t “ e lle r  „ E v ig  Æ r e  v æ r e  
a lle  M a r t y r e r " .  —
A f  d e  k r ig s fø re n d e  N a t io n e r  n a a e d e  b l. a . E n g la n d , A m e r ik a  o g  T y s k la n d  K r i ­
gen  ige n n em  u d e n  a t  p ra k t is k  ta lt n o g e n  frem m ed  S o ld a t  sa tte  s in e  B e n  in d e n fo r  
L a n d o m ra a d e t  (h e r fra  d o g  u n d ta g e t  R u s s e r n e s  In d fa ld  i Ø s tp ro js e n ) , o g  L a n d e ts  S ø n ­
ner fa n d t d e r fo r  o g s a a  d e re s  G r a v e  i frem m ed  J o r d ,  o m e n d  d e r  d o g  a le n e  i T y s k ­
lan d  fin d e s  2 0 , 0 0 0  K ir k e g a a r d e  m ed  ia lt  2 0 4 , 0 0 0  G r a v e  o g  i E n g la n d  7 5 , 1 0 4  K r i -  
g e rg ra v e  ( D ø d e  fra  L a z a re t te r , F a n g e le jr e  m . m .). G r a v e n e  i F re m m e d jo rd  b liv e r  d e r fo r  
lan gt, la n g t  ta lr ig e r e , o g  til d isse  G r a v e  
v a lfa rte r  a a r lig t  T u s in d e r  a f  M o d r e  o g  
S læ g tn in g e . D e  s trø m m e r til F r a n k r ig  
p a a  P ilg r im sfæ rd  fra  V e s t ,  N o r d , S y d  o g  
Ø st o g  s ta a r  v e d  K ir k e g a a r d e  m ed d e  
T u s in d e r  a f  K o r s ,  S y m b o le t  p a a  L id e l­
ser u d en  E n d e :
„D e ra a b e r  h e r , d e  ta v se  K o rs  fra  M uld  
-  som  d ø d e  V id n e rs  d y s tre  L e g io n e r  - ,  
om S læ gters  yn g ste , s tæ rk e , su n d e K u ld , 
d er m u ld n er h e r , —  og a n d re s  I lrø d e  s o n e r !"
(Max Møller).
M a n g e  M o d r e  f in d e r  d e re s  K æ r e s  
G r a v e ,— fo r  m a n g fo ld ig e  a n d re  fo rb liv e r  
G r a v e n  fo r  S te d s e  u k e n d t , o g  fo r  m a n g e  
vil R e jsen  til G r a v e n  v æ r e  en  g a n s k e  
u o v e rk o m m e lig  S a g . D e r fo r  h a r  m an  i 
F lje m la n d e n e  in d re tte t  M in de-  e lle r  Æ res-
Ø ve rst: K r ig s fa n g e k irk e g a a rd  i P la n ta g e n  u d en fo r L ø g u m k lo ste r . F o to : I. T h . N e d e rst : M in d e sm æ rk e  
ve d  „M e n h i G a te "  i Y p re s  o v e r  58,000 b ritisk e  S o ld a te r , h v is  G r a v e  ik k e  kend es.
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k irk eg a a rd e , hver Nation paa sin Maade. Disse Kirkegaarde 
deler sig særligt i to Kategorier, dels for dem, der døde nkendt, 
dels saadanne, hvor man har anbragt Navnene paa alle dem 
fra paagældende Sogn, By eller Landsdel, der overhovedet 
faldt i Krigen. Det er velkendt, at ikke blot de fleste Nationer, 
men ogsaa adskillige Byer har faaet deres Mindesmærke for 
alle Krigens Faldne, nemlig D en  ukendte S o ldu ts G ra v , det være 
sig den under Triumfbuen i Paris, i Westminster Abbey, i Brux­
elles, Ilom, Berlin, Washington o. s. fr. Mindre kendt er det 
formodentlig, at man i T ysk la n d  allerede i Aarene IQI-f—16 be­
gyndte at indrette .Æreskirkegaarde for dem, der faldt i Frem- 
medjord. Her gik Munchcn vistnok i Spidsen, og utallige Byer 
og Sogne er fulgt efter (se Billedet fra Lybæk S. 6 7 ) .
D is s e  Æ r e s k ir k e g a a r d e  e r  o fte  in d re tte t  som  v o r e  sm u k ­
k e ste  K ir k e g a a r d e , s a a le d e s  a t  d e r  e n d o g  p a a  K ir k e g a a r d s v is  
l ig g e r  G r a v t u e  v e d  S id e n  a f  G r a v t u e . D e r v e d  m e n te  m an  a t  
k o m m e d e  s ø rg e n d e  E fte r la d te  i M ø d e , o g  s ta a r  d e  S ø r g e n d e  
o v e r fo r  en  s a a d a n  „ G r a v “ m e d  e t lille  M in d e s m æ rk e  fo r  d e re s  
K æ r e  o g  m ed  hans N a v n  o g  D a t a ,  k o m m e r d e  h am  i E r in d r in g e n  s ik k e r t  s a a  n æ r , 
som  d e t  o v e r h o v e d e t  e r  m u ligt. S o m  en  T r ø s t  o g  L in d r in g  fo r  d e  E fte r la d te  m a a  d e tte  
lille  B ed  ra g e r i fo re k o m m e  u s k y ld ig t , ja  t ilg iv e lig t . D e  e n k e lte  „ G r a v e “ in d g a a r  i H eglen  
i en  H e lh e d , d e r  d a n n e r  et s æ r p r æ g e t  H a v e a n læ g , s a a le d e s  som  d e t  e r  T y s k e r n e s  
S k ik  a t u d fo rm e  d e re s  K ir k e g a a r d e . E r  d e r  in g e n  E n k e lt g r a v e , m en k u n  M in d e s m æ r­
k e r , e r  A n læ g e t  o fte  u d fo rm e t som  en e n e ste  sto rstile t  H y ld e s t  til d e  D ø d e . D e t  k an  
i d en  n e F o r b in d e ls e  n æ v n e s , a t  d a  Sønderjyderne  i B r o a g e r  sk u ld e  re jse  d e re s  F a ld n e  
e t M in d e , sk e te  d e t ty p isk  n o k  d e rv e d , a t  m an  
re js te  d em  en  K u p p e lh ø j lig  d e  n o rd is k e  K æ m ­
p e h ø je  o g  in d r id s e d e  d e re s  N a v n e  i f le re  K r a n s e  
at S te n , som  v a r  fu n d e n  i S o g n e t , fo r  F o d e n  a f  
H o je n , o g  p a a  e n k e lte  a f d isse  fin d e s  u n d e rt id e n  
N a v n e  p a a  2—3—4 S ø n n e r  fra  sam m e F a m ilie , e lle r  
en  F a d e r  m ed  ee n  e lle r  f le re  S ø n n e r , — et u h y g ­
g e lig t  o g  h je r te g r ib e n d e  V id n e s b y r d  om  v o r e  
B rø d  re s  s to re  o g  d y r e  G e n fo r e n in g s o ffe r . D e r e s  
jo r d is k e  R e s te r  e r  ik k e  h er h jem m e, m en h v ile r  
p a a  F la n d e r n s  S le tte r , i d e n  s o n d e r jy d s k e  K ir k e -  
g a a r d  i B ra is n e , v e d  G a ll ip o l i ,  i d e  m a ssu r isk e  
S u m p e  e lle r  f je rn t i S ib ir ie n s  h v id e  M a r k e r , — 
m en  d e re s  „ s lu m re  s ø d t “ s ta a r  h u g g e t i S te n e n e  
fra  S le s v ig s  J o r d  o g  o v e r  S le s v ig s  J o r d  (se  B i l ­
le d e rn e  S . 6 4  o g  6 8 ) .
Æreskirkegaardene er i de engelsk-  og fra n sk ­
talende  Nationer ikke bleven Haveanlæg som i
Ø v e rs t : M in d e sm æ rk e  o v e r  ty sk e  o g  ø strig sk e  K r ig s fa n g e g ra v e  p a a  V ib o rg  K irk e g a a rd . K oto : I. T b .
N e d e rst : K rig sm in d esm æ rk e  i N izza . D ets  im p o n e re n d e  S tø rre lse  ses b ed st v e d  S am m en lig n in g  
m ed d et 5 - 6 lita g e s  H us t ilh ø jre  i B illed et.
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T y s k la n d , m en  S te n m in d e sm æ rk e r , — e n te n  m æ g tig e  S a r ­
k o fa g e r, M a u s o le e r , K e n o ta f ie r  e lle r  T r iu m fb u e r  (se  B il­
led ern e S . 6 9  o g  7 0 ) .  O g  so m  F ro n te n  b a r  s in e  K ir k e -  
g a a rd e  fo r  L a n d s d e le  o g  a n d re  L o k a lite te r , (f. E k s . fo r  
L o n d o n  „ H y d e  P a r k  C e m e t e r y “ , „ S t r a n d  C e m e t e r y “ m. 
fl.), s a a le d e s  h a r  d e n n e  B y s  e n k e lte  D e le  h v e r t  sit „ M e ­
m o ria l" fo r  d e  F a ld n e . H e r  h e n sæ tte r  d e  E fte r le v e n d e  
M in d e b lo m ste r m ed  rø re n d e  P a a s k r ifte r , e lle r  B lo m ste rn e  
sæ ttes i K o n s e r v e s d a a s e r , V a s e r ,  e lle r  h v a d  d e r  n u  m a a tte  
v æ re  v e d  H a a n d e n , o g  d isse  G e n s t a n d e  b æ r e r  d a  en 
In dskrift om , a t  B lo m s te rn e  e r  sa t  fo r „ h a m “ .
O g s a a  v o r t  L a n d  h a r  fa a e t  s in e  K ir k e g a a r d e  fra  d e n  
store K r ig , o g  m ed S ø n d e r jy l la n d s  G e n fo r e n in g  h a r  v i 
tillige — som  a lle r e d e  a n ty d e t  — o g s a a  fa a e t  v o r e  Æ r e s -  
k irk e g a a rd e . V o r e  K r ig s k ir k e g a a r d e  e r  s æ r lig  a f fø lg e n d e  
O p r in d e lse : i) K r ig s fa n g e tr a n s p o r te r n e , 2) F a n g e le jr e n e ,
3) S t ra n d v a s k e re .
A f  d e n  fø rste  K a te g o r i  h a r  v i b l. a . G r a v e  p a a  fø l­
gen d e  k ø b e n h a v n s k e  K ir k e g a a r d e :  V e s tre  (b r it isk e  S o ld a te r ) , K a to ls k  \ e s tre  (b e lg isk e )  
og A ss is te n s  (b e lg is k e  o g  fra n s k e ) . S k ø n t  d e  frem m ed e  S o ld a te r s  O p h o ld  i D a n m a rk  
v a r  k o rtv a r ig t , o g  s k ø n t  d e  h e r  f ik  d e n  b e d st m u lige  P le je , n a a e d e  m a n g e  a f  d em , 
sy g e  o g  a fk r æ fte d e , som  d e  v a r , ik k e  h jem  til d e re s  K æ r e , o g  d e  fa n d t d a  d e re s  G r a v e  
i d en  g æ stfr i d a n s k e  M u ld .
A f  d e n  a n d e n  K a t e g o r i  h a r  v i  s æ r lig t  A fd e l in g e r n e  p a a  V ib o r g  o g  H e ls in g ø r  K ir ­
k e g a a rd e , h v o r  d e r  o v e r  d e  f ra n s k e  o g  ru ss isk e  G r a v e  e r  re jst  M o n u m e n te r  (se  
B illedet S . 7 0 ) .  D e t  g e n fo re n e d e  S ø n d e r jy l la n d  h a r  m a a sk e  g iv e t  o s  d e n  m æ rk e lig s te  
K irk e g a a rd  a f  d em  a lle , n em lig  K r ig s ta n g e k ir k e g a a r d e n  v e d  L ø g u m k lo s te r . H e r  lig g e r  
i P la n ta g e n  u d e n  fo r  B y e n  s id e n  I9 k5 d e n  lille  K ir k e g a a r d  gem t. F y r r e t r æ e r n e  b re ­
der d e re s  K r o n e r  o v e r  n o g le  R æ k k e r  a f  g a n s k e  la v e  K o r s  (se  B ille d e t  S . 6 9 ) ,  o g  
læ ser m an  d isse  In d sk rifte r , s e r  m an , a t D a g  fo r  D a g  h a r  D ø d e n  m e je t n ed  b la n d t  
K r ig s fa n g e rn e ; til s id st g jo r d e  i L ø b e t  at et P a r  D a g e  d e n  fry g te lig e  I lu n g e rty fu s  d et 
a f m ed d e  fle s te  a f  d em , d e r  v a r  t ilb a g e . E11 M e d fa n g e  re js te  et M o n u m e n t  o v e r
s in e  K a m m e ra te r , u d iø rt  m ed  K u n s tn e r -  
h a a n d , m en i u h o ld b a rt  M a te r ia le . D a  d et 
fa ld t n e d , g e n re js te  i K)23 B o r g e r e  i L ø ­
g u m k lo ste r  M in d e s m æ rk e t .
P a a  J y l la n d s  V e s tk y s t ,  fra  S k a g e n  til 
G r æ n s e n , e r  d e r  n æ p p e  n o g e n  K ir k e ­
g a a r d , som  ik k e  g e m m e r O fr e  fra  den  
s to re  K r ig . S k a g e n s  K ir k e g a a r d e  ru m m e r 
b r it isk e  s a a v e l som  ty s k e  M a r in e s o ld a ­
ter, d e r  o m k o m  i d e t e n e ste  s to re  O p ­
g ø r  m ellem  d e  to  S t o r f la a d e r  ( J y l la n d s -
Ø v e rs t : G e n e ra l A n to n io  C a n to re s  G r a v  p a a  K irk e g a a rd e n  i C o rt in a  d ’ A m p cz /o .
N ederst: L ille , fo rsø m t k r ig s k irk e g a a rd  fo r  ø strig sk e , ru ss isk e  o g  se rb isk e  S o ld a te r  i P a sse  P o rd o i, 
2250  m H ø jd e ; b eg ge  B ille d e r  fra  D o lo in ite rn e  i N o rd ita lie n ; F o to : I. T b .
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s la g e t) . H a r b o ø r e  ru m m e r e n  F æ lle s g r a v  fo r  2 5  ty s k e  M a r in e s o ld a te r , s ta m m e n d e  fra  
en  fo r u ly k k e t  M in e s t r y g e r  (lQIÖ) (se  „ V .  K . “  V . ,  S . ()), d e s u d e n  en  E n k e lt g r a v  fo r  en  
ty s k  F ly v e r lø jtn a n t , n em lig  e n  P ræ s te s ø n , s k u d t n e d  fra  sin  Z e p p e lin e r  v e d  O s te n d e , 
o g  a f  B ø lg e rn e  fø r t  o p  til d e n  b a r s k e  K lit . O g s a a  e n  E n g læ n d e r  l ig g e r  d e r , -  „ K e n d t  
b o s  G u d “ , m en u d e n  N a v n  fo r  M e n n e s k e r . L a n g s  n e d  a d  K y s te n  b a r  K l i t k ir k e g a a r -  
d e n e  b l. a . i A g g e r , F ja lt r in g , S ø n d e r v ig , B ø rsm o se , E s b je r g  o . s. v . gem t S o ld a te r n e  
i d e re s  S a n d , o g  H je m la n d e ts  A u to r ite te r  h a r  h e r  lig e so m  a n d e ts te d s  s ø rg e t  fo r , a t d e r  
d o g  k o m  e t M in d e s m æ r k e  p a a  d e re s  G r a v e ,  f o r  en  e n k e lt  G r a v s  V e d k o m m e n d e  k a n  
d e r  v e d  M in d e d a g e  k o m m e P e n g e  til en  s te d lig  G a r t n e r  e lle r  G r a v e r  m ed  A n m o d n in g  
om  a t læ g g e  B lo m ste r  p a a  d e n  F a ld n e s  G r a v ,  o g  i v is s e  T i l fæ ld e  h a r  P a a r ø r e n d e  o g s a a  
a fla g t  B e s ø g  v e d  G r a v e n ;  d e tte  b o r e r  d o g  til S jæ ld e n h e d e rn e . M e n  n a a r  K litb o e n , s æ r ­
lig t K v in d e n , g a a r  p a a  K ir k e g a a r d e n , h a r  h u n  o fte  en  B lo m st t ilo v e rs  fo r  d e  F re m ­
m e d e , d e r  fa n d t  H v ile  p a a  S o g n e ts  K ir k e g a a r d , o g  d e  u n g e  P ig e r  f le tte r  S o ld a te rn e  
M in d e k r a n s e . G e n n e m  d isse  D ø d e , so m  d e n  s to re  K r ig  h a r  s k y lle t  in d  til v o r t  F r e ­
d e n s  L a n d , fo r s t a a r  m an  lig e so m  b e d re , h v a d  d e  k r ig s fø re n d e  N a t io n e r  b a r  lid t o g  
h a r  m istet. D e  D ø d e  h a r  b ra g t  d e n  s a n d e  V ir k e lig h e d  o g  V e d e r s ty g g e l ig h e d  v e d  K r i ­
g e n  n æ r  til S o g n e t ; d e  h a r  læ r t  K litb o e n , a t  h a n  e r  b le v e t  fo r sk a a n e t  fo r  n o g e t  f r y g ­
te lig t. D e  B lo m ste r , d e r  læ g g e s  p a a  d e  F re m m e d e s  G r a v e ,  læ g g e s  d e r fo r  o g s a a  i T a k ­
n em m elig h ed  o v e r , a t  v i g ik  fri.
Bi l l eder  a f  Åbo  Ki r k e gaar de  i Finland.
A f  T o iv o  S ilen .
I G r a v s t e n e n e  o g  i a n d re  M in d e s m æ r k e r  p a a  A b o  K ir k e g a a r d e  k a n  d e r  læ s e s  
U d v ik lin g e n s  F re m g a n g  o g  M o d e n s  S k ifte n  u n d e r  d e t  s id ste  A a r h u n d r e d e . E n  G a r t ­
n e rs  Ø jn e  fa ld e r  s p e c ie lt  p a a  G r a v s t e d e r n e s  T ilp la n tn in g e r  o g  B lo m s te r ra b a tte r , -  o g  
d isse  e r  o g s a a  a f  g a n s k e  s æ r lig  h ø j S ta n d a r d . P a a  d e n  g a m le  K ir k e g a a r d  h a r  m an  
s e lv fø lg e lig  i s e lv e  A n læ g e t  ik k e  k u n n e t  g e n n e m fø re  b e ty d e lig e  F o r a n d r in g e r , m en  
e n k e lte  a f  G r a v s t e d e r n e  e r  i g o d  S ta n d . D e n  v ir k e r  is æ r  m ed  sin e  s k y g g e fu ld e  A llé e r ,  
m a n g e  sm u k k e  M in d e s m æ r k e r  o g  s in e  v e lp a s s e d e  P la n tn in g e r  a n d a g ts fu ld t  o g  h ø jt id e ­
lig t  p a a  V a n d r e r e n . P a a  d e n  n y e  K ir k e g a a r d  e r  G r a v s t e d e r n e  i h v e r  A fd e l in g  a f  sam m e 
S til, o g  a lle  e r  v e l p a s se d e . D e n  B lo m st, d e r  is æ r  d o m in e re r , e r  K n o ld b e g o n ia . E t  
m æ g tig t B lo m s te rh a v  g ø r  sin  k o lo s s a le  \  irk n in g , o g  m a n  u d b r y d e r : „ H v o r  e r  d e r  d o g  
sm u k t h e r - ,  h e r  v ild e  v i v æ r e  a lt id “ . -
U To G r a v s te d e r  fra  A b o  K irk e g a a rd , F in la n d .
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